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Abstact
In recent years, there has a surge of Chinese graduates. While, the rate of employment
among those young people has declined, particularly for the graduates of department of
Physical Education. 
In view of the above mentioned facts, the purpose of this research is to investigate fresh
graduates form Shanghai University of Sport, Shanghai Normal University and East China
Normal University. The survey shows that 15 percent of fresh graduates have not found a
job yet and what's worse is the majority of the employed graduates have not found their
ideal jobs. This phenomenon is mostly caused by both social and individual factors. China
now is a sports power in the world, however, the development of its popular sports and so‑
cial sports lags behind other developed countries.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 4年生の 10月から 12月に行われている
が、就職活動に専念するためにも、その時期
を少し早める必要もある。
③社会への提言
中国では戸籍などによる差別がある。政
府は様々な差別の撤廃について取り組み始
めているが、まだ履行されていない。一日も
早く差別のない社会になるよう政策を進め
てほしい。
また中国では都市と農村の格差は非常に
大きい。大都市の学校は職場環境がよく、給
料が高く、公共サービスが整備されている
ことを意味している。農村ではそれらの状
況は全く違う。都鄙間の格差がなくなれば
就職状況も大きく変わる。格差是正に向け
た政府の取り組みに期待したい。
さらに中国は競技スポーツでは世界でト
ップになった一方で、大衆スポーツは世界
の先進諸国と比べると、まだまだ遅れてい
る。体育専門学生の就職対策においても、大
衆スポーツの振興というスポーツ政策に力
を注いでほしい。
３．今後の課題
本研究では、中国の体育系大学生の就職
状況の課題とその背景に関する研究を行っ
たが、時間の関係から上海市内の三つの大
学の体育学生だけの実態調査となってしま
った。しかも調査対象が三大学の体育教育、
運動訓練、社会教育だけとなってしまった。
今後、さらに地域を広げて調査を行う必要
がある。
また、体育専門学生の就職状況に関する
先行研究を収集したが、その先行研究は一
部に限られてしまった。中国は広大で、また
人口も多いことから全国調査は無理である
が、体育専門の卒業生の就職状況に関する
各地域の調査研究が望まれる。
さらに今後の中国のスポーツの発展に
は、中国の内陸や農村の大学などの複数の
事例を用いて検証することが課題である。
中国体育系大学生の就職状況の課題とその背景に関する研究
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